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锦 涛 全 面 阐 述 了 建 设 和 谐 世 界 的 方 针 和 理 念 ：第
一，坚持多边主义，实现共同安全；第二，坚持互利
合作，实现共同繁荣；第三，坚持包容精神，共建和












































































二、在外延上，和谐世界秩序指向 的领 域 更 广
泛
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三、在性质上，和谐世界秩序体现 的规 范 更 到
位












































“希 腊 人 和 罗 马 人 的 公 平 观 认 为 奴 隶 制 度 是 公 平
的”［15］。 “和谐” 作为最优世界秩序的性质显然规定
更全面，规范更到位。
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